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!"!#$%&'()*++$,-./012,3/,450.562.,-,75468932,765-.56:5;,
712:<62:32,<,15021:5;,62=>532,:2,?51<./@:<905A,->/89<1<B.8,8,C56<:8,
DE.21<32F,GHHIJ,5K62:<>B<,4<-/6.2L<38,-,./A5A,86K2:5;2,<,./6<.56<M
321:5;,8762>132:32J,N54<:/,GHHOJ,765>/12,3/,:/051<05,A3/-/L<,025,
;5-.838P2,<-.62Q<>29<L2,<,76/42>29<L2,8,R/S8:2654:5A,L/:.68,=2,
081.86:/,<,-.84<3/,K2B.<:/,DE:./6:2.<5:21,T/:.6/,U56,T81.8621,2:4,
V/6<.2;/,W.84</-F,76<,W>/89<1<B.8,8,X/YL2-.1/8Z,[3/4<:3/:5,\6213/>M
-.>5J,\25,45K<.:<L2,]81K6<;@.5>/,<-.62Q<>290/,-.<7/:4<3/,2024/AM
-08,3/,;54<:8,GHĤJ_GH̀HJ,765>/12,:2,W>/89<1<B.8,a5b512,8,T@<L2;8,
D-2>/=:2,46Q2>2,E1<:5<-Z,WcdFJ,C6/:8.29:5,76/423/,86K2:8,-5L<515M
;<38,:2,d68;5A,:27813-05A,->/89<1<B.8,<,624<,025,05:=81.2:.<L2J
c46/-2e,f<2,?2/-.8AZ,gH,HH̀OI,h<AZ,E.21<32i,/M246/-2e,:8:=<2J
K566/1<j;A2<1JL5AJ
k*l*)&m%n$o&765U/-56,3/,A8=/515;<3/,:2,W>/89<1<B.8,8,
X/YL2-.1/8J,X3/;5><,<-.62Q<>290<,<:./6/-<,5K8@>2P238,75><3/-.,A8M
=/32Z,75><3/-.,/:><65:A/:.21<=A2,<,76<654:/,75><3/-.<Z,<:./620L<38,
K2B.<:/,<,05:L/7.2,A3/-.2,./,/05A8=/3/J,c8.56,3/,:/051<05,0:3<;2Z,
A/S8,5-.21<A2,<e,pqrsqtruvwxuyzsu{vyq|v}u~w|wtswy,D̀̂ ̂JFZ,~
tqrsqtruuswrsuu}vs,D̀̂ ^̂Ji,GJ,<=4J,GH̀ J̀F,./,|u}vtuv|xwsuu
suwu{vyq|v}ury|,D8,-828.56-.>8,-,T@6<-.<:/,2L0-5:Z,GHH̀JFJ
c46/-2e,E:./6:2.<5:21,T/:.6/,U56,T81.8621,2:4,V/6<.2;/,W.84</-Z,̀,
<:4-56,C/662L/Z,X/YL2-.1/,[:<>/6-<.bZ,X/YL2-.1/,875:,Cb:/Z,X̀,
Oh[Z,[\i,/M246/-2e,7/./6J42><-j:L1J2LJ80J

J̀,5864</8Z,?</66/J, ¡¢£¤¡¥£¦§̈©§ ¥ª«©£¥¬¡­©J,C56<:5e,
512.<,56<:;@</6<Z,̀̂ ĜJ
GJ,8..<A/6Z,c::,<,d2><4,W/2A5:,D86JFJ,®zsuqtvwu~̄°s|swsuu
°vsuvwxu}vsJ,a5:45:e,T655A,V/1AZ,̀̂HJ
gJ,T1<±564Z,W8/,<,c:;/12,\<:;,D86JFJ,v}u²rywyswsru}vs³uv|y
q}v|yuvwxúxswyyJ,a5:45:e,T5AA5:,N658:4Z,̀̂ ĝJ
IJ,T1<±564Z,W8/Z,R286<=<5,R2;;<,<,d5:2./12,R86.2-,D86JFJ,µ~{́¶u
·̧ ¹́us|zº³u»qvwxusutsu|sv}¼¼v|suqwvutv°°vuxutqwy½,_,C56<M
:5e,y|qtswy|sr,K6J̀H_GHHOJZ,GHHOJ
¾J,T52±//Z,5:,<,?2.-b,V/21/bJ,Rb,¿supu°}vsu®|vÀwÁu®|vwr|
tvywruwu¶|Âvwuµs|wvwsJ,_,[6K2:,W.84</-,IH,D̀HFe,̀̂ÔM̀̂ ^̂JZ,
GHHgJ
Ju̧ttwuµ|qwxJ,?65A5.<>:<,1/.20J,_,T5AA5:,N658:4J,a5:45:e,
T5AA5:,N658:4Z,̂̂ J
OJ,T56-2:/Z,N/6264,<,J,V51/A2:J,~tqrsqtruuÃ|su~v}qvywJ,
_,[e,R8-/8A-,2:4,.@/,:><65:A/:.Z,86J,h</:0,d/,5:;J,?6/.56<2e,
W58.@,cU6<L2:,R8-/8A-,c--5L<2.<5:Z,-.6J,̀̀ M̀̀G¾JZ,̀̂ ĝJ
J,T8.@<1Z,R<L@/21,<,5@:,]</:J,̧v°vyuÃq}xwÁuÄv}yvywÁu̧y¼swu
v|y°vywuwuv}uµs|wvws¹,_,c8-.621<2:,586:21,5U,?8K1<L,
c4A<:<-.62.<5:,I,DIFe,gMHZ,GHH¾J
Ĵ,d2><-Z,?/./6J,~tqrsqtruuswrsuu}vsJ,a5:45:e,a/<L/-./6,
[:<>/6-<.b,?6/--Z,̀̂^̂J
H̀J,d2><-Z,?/./6J,~tqrsqtruvwxuqryvwvÂ}yuwúyv}³uv°vwuvwxu
z̧wvu̧ws°yuxv°yvywu®z|qÁzút°}stswyvywJ,_,[e,R8-/8A,
h/>518.<5:-e,V5Y,R8-/8A-,T@2:;/,2:4,26/,T@2:;/4Z,86J,W<A5:,
V:/1Z,W8=2::/,R2La/54,<,W@/<12,2.-5:J,a5:45:e,h58.1/4;/Z,-.6J,
`̂MG̀IJZ,GHHOJ
`̀J,d2><-Z,?/./6J,X/Y,R8-/515;</-,2:4,.@/,L5A8-/8AJ,_,[e,®zsu
rzÁvysuÅsrsv|zuÅsvxs|uwus|yvÁsuvwxúxswyyZ,86J,6<2:,N62@2A2:4,
<,?/./6,V5Y264J,c14/6@5.e,c-@;2./Z,-.6J,ĝOMÌIJZ,GHHJ
G̀J,d2><-Z,?/./6J,~tqrsqtruuswrsuu}vsZ,GJ,<=4J,X/Y,Æ560e,
T5:.<:88AZ,GH̀ ,̀Ç̀̂ ^̂JÈJ
g̀J,d/A2../<-Z,N<8-/77/J,¤¥«¡ £ÉªÊ ¢£Ëª£Ê§ ¥Ì¦ £Í¡ª©£«¡«¥©Î©£
qtvwvuv}sursw¼suxs}uys||y|J,R<12:5e,]62:L52:;/1<Z,̀̂ ¾̂J
ÌJ,d/A2../<-Z,N<8-/77/J,q}u|svuxs}vuys||y|v}y½uq|Âvwv¹u_u[e,
E,U8.86<,4/12,L<..ÏJ,C/-<,2,L5:U65:.5Z,86J,N<8-/77/,d/A2../<-Z,]62:M
L/-L5,E:45><:2Z,c1K/6.5,R2;:2;@<Z,1<5,?<6544<Z,:=5,WL2:48662,<,
/6:2:645,W/LL@<J,R<12:5e,]62:L52:;/1<Z,-.6J,̀̀OM̀GJZ,̀̂^̂J
¾̀J,d/,f26<:/Z,V8;8/-JÅsyzwÀwÁuyzsupqrsqtu̧ws°yJ,_,[e,
ÐÑÉ¦¡¦ÉÌÑ©£Ò£Í¡§  ¡ Ó£ÔÑª«Ó£Í¡ª ©Ñ¡ª¡Z,86J,5@:,c2;/,N3/-.68A,
<,R26L,R286/J,X56Y2be,ETÕRZ,C65A-ÖJZ,-.6J,ggMIHJZ,̀̂J
̀Ju~q|°svwuvwxrv°su̧wswywJ,8657/2:,C6/2.b,W/6</-,K6J,̀OZ,
]156/:L/Z,GHJ,1<-.57242,GHHHJ
ÒJ,]26/6<Z,?2515J,h/1/:./¹u{ysrurq|u}×v°°|zsu°v|ys°vysuxqu°wyu
xsuqsuxsu}×wv}rsuxsru°}y»qsru°qÂ}»qsr¹,_,[e,aØ8-2;/,48,7653/L.J,
?62.<Ù8/-,-5L<21/-,/.,L5:L/7.<5:,48,7653/L.,86K2<:,/.,26L@<./L.8621Z,
86J,ÕJ,WÚ4/6-.6ÚAZ,J,T5;2.5,a2:=2Z,NJ,26K/b,<,hJ,a2Y6/:L/J,
a28-2::/e,?2b5.Z,GHHHJ
̀J,]6/<6/Z,?2815J,vu°sxvÁÁvuxsÁ}u°°|srJ,C56<:5Z,E.21be,NcZ,
GHHG,Ç̀̂ ÒJÈJ
`̂J,N212Z,cA26/-Y26Ju̧q}yq|suvwxus|yvÁsuwu²ss}°tswy¹uvuwÁu
~tqrsqt¹uu̧vrsuyqxu|tu¿sywvtJ,_,V8A2:<.</-,h/-/26L@,̂,D̀Fe,
gMOJZ,GHHGJ
GHJ,V/21/bZ,?2.-bJ,}vs³úxswyyuvwxuµs|wvwsu®|vwr|twÁu²r
q|rsruvwxu|vysrJ,_,[e,V2K<.8-e,c,W/:-/,5U,?12L/Z,86J,/2:,V<1</6,<,
AA2,h550-KbJ,c14/6-@5.Z,[\e,c-@;2./Z,-.6J,̀OgMGHGJZ,GHH̀J
G̀J,V<1</6Z,/2:J,vÂyqr¹uuswrsuu}vsJ,c14/6-@5.Z,[\e,c-@;2./Z,
GHH¾J
GGJ,V8K/6.Z,]62:L5<-J,~tqrsqtruwuÄ|vwsu̧wy|vxywruvwxu²ry|
ywr¹,_,R8-/8A,gO,DIFe,̀M̀̂HJ,̀̂¾J
GgJ,R2;;<Z,R286<=<5J,~tqrsqtru|}xÛxsu̧ws|ÁwÁuÅqysruvtwÁu
rt}v|u·Âryv}srJ,_,T@<:/-/,R8-/8A,ge,g̀MggZ,GHHJ
GIJ,R2;:2;@<Z,c1K/6.5Z,́}u°|Ásyu}v}sJ,C56<:5Z,E.21be,512.<,5M
6<:;@</6<Z,GHHHJ
G¾J,?2<:./6Z,5/J,µs|wtswyv}yuvwxuÅsÁwv}u~wtuy|vysÁsr¹u_,[e,
V2K<.8-e,c,W/:-/,5U,?12L/Z,86J,/2:,V<1</6,<,AA2,h550-KbJ,c14/6-M
@5.e,c-@;2./Z,-.6J,̀g̀M̀¾OJZ,GHH¾J
GJ,h2±/-.<:Z,T1284/J,q|uqwsuÁºÁ|v°zsuxqu°q|J,?26<-e,aECTZ,
`̂̀J
GOJ,h<>264Z,h/:ÜJ,~tqrsqtruwuÝqsÂs,_,R8-/8A,gO,DIFe,GHGMGH¾JZ,
`̂¾J
GJ,WL@Y26.=Z,c76<1/J,qryvwvÂ}suxss}°tswyuwuvu|}xus|yvÁsu
|svu®zsuvuwÁuÃvu~tqrsqtJ,_,@..7e_YYYJL-<Y<-/762L.<L/-J
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